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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan 
ekstarkurikuler pada seni tari saman di SMP Tri Bhakti Pekanbaru. Adapun 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
deskriptif analisis kualitatif, alasan penulis menggunakan metode ini karena 
penulis tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Subjek dalam penelitian 
ini adalah 11 orang terdiri dari 10 orang siswa dan 1 orang guru, tempat penelitian 
dilaksanakan di SMP Tri Bhakti Pekanbaru yang berada di jalan Tuanku 
Tambusai Pekanbaru. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Dari hasil analisis 
temuan dilapangan selanjutnya ditarik kesimpulan bahwa materi yang diajarkan 
adalah Tari Saman. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler 
seni tari di SMP Tri Bhakti Pekanbaru adalah metode ceramah, demonstrasi (guru 
member contoh gerakan-gerakan tari, siswa mengikuti dan mempraktekkannya) 
siswa sangat aktif dan sangat antusias saat praktek, diskusi dan Tanya jawab. 
Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari di SMP Tri 
Bhakti Pekanbaru adalah diruangan kelas untuk latihan, alat bantu speker dan 
mikrofon. Penilaian kegiatan ekstarkurikuler seni tari di SMP Tri Bhakti 
Pekanbaru ialah penilaian langsung waktu proses latihan, penilaian disiplin yang 
langsung diberikan secara kualitatif. Seperti A= amat baik, B= baik, C= cukup, 
D= kurang. 
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